







YouTube とレンタル DVD のコンテンツは教材として活用できる．しかし，同時に YouTube
とレンタル DVD の授業での使用には留意すべき点がある．この稿では，情報教育センターにお




  Active learning is one of class methods. In the class of active learning, YouTube and rental DVD can 
be used as such a teaching material. In this paper, I report active learning lesson practice which utilized 
YouTube and rental DVD as a teaching material in the class which we carried out at the computer center, 
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2.3 レンタル DVDの使用 






五条ガイドライン」（著作権法第三十五条ガイドライン協議会 平成 16 年 3 月）による
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[回答] 
映画の著作物には，その複製物を公衆に譲渡又は貸与すること（著作権法 2 条 1 項
19 号前段）に加え，公衆提示目的で譲渡又は貸与すること（著作権法 2 条 1 項 19 号
後段）を内容とする頒布権（著作権法 26 条）が定められています．レンタル店に対す




































































作物の複製に関する著作権法第三十五条ガイドライン」を平成 16 年 3 月に公表した[16]． 
これは権利者側で第三十五条但し書きにある「著作権者の利益を不当に害することと
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 YouTube は意図的に著作権侵害の問題をすり抜ける．YouTube は「利用規約」におい
て宣言する[17] 
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